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BOKVIS, BOOPS BOOPS, OP DE BELGISCHE KUST GEVANGEN.
E. En e m a n
Op 6/11/84 werd door de 0. 142 op de Nieuwpoortbank 
een vis gevangen die door de bemanning en andere vissers 
niet kon worden gedetermineerd. Door de reder-schipper, Luc 
Bogaert van de 0. 599 werd voorgesteld dze vis aan mij over 
te maken. Toen Luc bij mij kwam, toonde hij ook een levende 
parasiet die in de mondholte zat. Bij nader onderzoek ont­
dekte ik ook een tweede exemplaar, het waren isopoden.
Deze vis had, een lengte van 38 cm, de kleur was grijs­
blauw met een zilveren schijn. Onder de zijlijn waren er 4 
gouden lengtestrepen. Mijn eerste indruk was, dat het een 
bokvis betrof. Om zeker te zijn werd er literatuur nagesla­
gen. Volgende kenmerken werden nagegaan : aantal gouden leng­
testrepen, stand van de onderkaak (dicht vooruitstekend) en 
ook de stralen van de rugvin werden geteld. Hij had nl. ste­
vige stralen. Dus met zekerheid een bokvis, een familie­
lid van de zeebrasems. Bokvissen leven vooral in de Middel­
landse Zee en de Atlantische Oceaan en zijn in de Noordzee 
maar af en toe te vinden. Voor onze Belgische kust waren nog 
geen waarnemingen bekend.
Deze vissen leven normaal in scholen op een diepte van 
2 m tot 150 m. Ze hebben een voorkeur voor rotsachtige en of 
bealgde bodem. Ais voedsel nemen ze vooral plankton, o.a. 
kleine kreeftachtigen en kleine visjes, waarschijnlijk gra­
zen ze ook algen af. In het Middellandse Zeegebied worden 
deze vissen ook graag geconsumeerd.
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